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Pembangkit Listrik Berskala Kecil dengan Media Panas menggunakan 
Termoelektrik adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan 
mengubah energi panas menjadi energi listrik yang disebut dengan efek seebeck.  
Seiring dengan bertambah majunya pengetahuan dan teknologi, setiap orang 
pasti membutuhkan listrik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sumber energi 
listrik yang sudah ada sangatlah terbatas. Generator termoelektrik merupakan 
pembangkit energi listrik dengan kapasitas mikro yang memanfaatkan energi panas. 
Pada penelitian ini, generator termoelektrik dirancang dan dibuat dengan 
menggunakan 10 modul Peltier TEC1 – 12705 dengan plat alumunium dengan 
ketebalan 5 mm sebagai penerima panas dan heatsink sebagai media pendingin. 
Termoelektrik TEC1 – 12705 yang disusun secara seri, inverter dan lampu. 
 Sumber panas yang digunakan adalah energi panas yang dihasilkan dari 
pembakaran parifin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik serta 
unjuk kerja generator termoelektrik sebagai pembangkit energi listrik. Metode 
penelitian dilakukan secara eksperimen. Analisis data dilakukan secara manual 
dengan menggunakan perhitungan matematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
alat ini bisa menghasilkan arus listrik sebesar 80 mA dan tegangan listrik sebesar 
2,6 V. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa generator 
termoelektrik dapat menghasilkan listrik berkapasitas kecil dengan memanfaatkan 
energi panas sinar matahari. 
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Small Scale Electric Power Generation with Heat Media using 
Thermoelectric is a device that can produce electrical energy by converting heat 
energy into electrical energy called the seebeck effect. 
As knowledge and technology advance, every person definitely needs 
electricity to do their daily activities. Existing electrical energy sources are very 
limited. Thermoelectric generator is an electric energy generator with micro 
capacity that utilizes thermal energy. In this study, the thermoelectric generator was 
designed and manufactured using 10 Peltier modules TEC1 - 12705 with aluminum 
plates with a thickness of 5 mm as heat receivers and heatsink as cooling media. 
Thermoelectric TEC1-12705 arranged in series, inverters and lamps. 
 The source of heat used is heat energy that is produced from burning parifin. This 
study aims to determine the characteristics and performance of thermoelectric 
generators as electrical energy generators. The research method was carried out 
experimentally. Data analysis was performed manually using mathematical 
calculations. The results showed that this tool can produce electric current of 80 
mA and an electric voltage of 2.6 V. Based on these results, it can be concluded 
that thermoelectric generators can produce small capacity electricity by utilizing 
solar thermal energy. 
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